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ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ 
 
Внутрішній контроль є важливою складовою в діяльності будь-якого 
підприємства. Контроль забезпечує систему управління інформацією, 
необхідною для прийняття тих чи інших управлінських рішень. По 
відношенню до управління, контроль виконує інформаційну функцію. 
Метою контролю є виявлення того, що відбувається, а метою 
управління – забезпечення того, щоб виконувана діяльність відповідала 
планам [1, с. 316]. 
З ролі контролю в управлінні виникає важливий висновок про те, що 
контроль не можна розглядати у відриві від застосовуваної системи 
управління [2, с. 176]. 
На основі аналізу нормативних документів й авторських підходів до 
здійснення внутрішнього контролю на підприємстві сформульовані 
наступні вимоги: 
- обов'язковість внутрішнього контролю випливає як з вимог 
законодавства, так і з практики ведення бізнесу; 
- безперервність та періодичність внутрішнього контролю 
визначаються поставленими перед ним завданнями; 
- ефективність внутрішнього контролю визначається завданнями 
ведення бізнесу та повинна оцінюватися (відповідно до рекомендацій та 
документів з аудиту); 
- раціональність внутрішнього контролю також закріплена як вимога 
до його організації; 
- документування та надійність внутрішнього контролю створюється 
також відповідно до рекомендацій та документів з аудиту. Надійність 
внутрішнього контролю потрібна на рівні розумної (достатньої) впевненості. 
Кінцевою метою внутрішнього контролю є успішність діяльності 
підприємства, для чого необхідно, зокрема: 
- забезпечити ефективність діяльності; 
- дотримуватися законодавчих та нормативних актів; 
- формувати достовірну звітність. 
Іншими словами, метою внутрішнього контролю є забезпечення 
законності, доцільності та ефективності діяльності підприємства. 
Процедури контролю різні за своїм змістом, й для їх планування та 
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здійснення повинні бути визначені наступні елементи: суб'єкт контролю, 














Рис. 1. Схема побудови внутрішнього контролю 
У структурі системи внутрішнього контролю виділяють різну 
кількість елементів. Елементи системи внутрішнього контролю 
формуються відповідно до рекомендацій та стандарту аудиту. 
Запропонований методичний підхід щодо організації внутрішнього 
контролю заснован на декомпозиції цілей діяльності підприємства та 
завдань контролю на основі використання ризико-орієнтованого підходу. 
Запропонований методичний підхід дозволяє уникнути виділення 
окремих компонентів системи внутрішнього контролю в якості 
контрольованого об'єкта, приділивши всю уваги не структурним 
елементам системи внутрішнього контролю, а виконанням поставлених 
перед внутрішнім контролем завдань. 
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ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО 
ЗРОСТАННЯ 
 
За визначенням експертів МВФ та ОЕСР, прямі іноземні інвестиції – 
це вкладення резидента з однієї країни (інвестора) у підприємство-
резидент іншої країни (підприємство прямого інвестування), за допомогою  
яких резидент отримує довгостроковий дохід. Надаючи інвестиції інвестор 
має купити 10% чи більшу частку звичайних акцій чи право голосу в 
підприємстві за кордоном. Прямі іноземні інвестиції являють собою так 
званий, довгостроковий транспортний потік капіталу, через який можна 
запобігти дефіциту платіжного балансу, збільшити виробничі потужності, 
підвищити конкурентноспроможності місцевих фірм та зв'язати вітчизняні 
підприємства з глобальний ринками [1]. 
Прямі іноземні інвестиції виступають важливим фактором 
економічного розвитку, який допомагає запобігти гострій нестачі 
фінансових ресурсів, сприяє оновленню та модернізації виробництва, 
створює додаткові робочі місця, прискорює технічний прогрес, забезпечує 
необхідні структурні зрушення у народному господарстві, забезпечує 
зростання кількісних і якісних показників внутрішньо та 
зовнішньоєкономічної діяльності. 
Досліждення ЄБРР показують, що іноземні інвестиції безпосередньо 
